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1 Cette brève analyse, rédigée peu de temps après les élections présidentielles iraniennes
de juin 2005, fait le point sur la victoire inattendue de Maḥmūd Aḥmadīnežād. Bien que ce
genre d’analyse à chaud souffre toujours un peu de l’effet de recul,  en particulier au
niveau  des  prédictions,  l’A.  fait  apparaître  avec  justesse  les  faits  saillants  de  cette
élection : l’élimination surprise de Hāšemī-Rafsanjānī, le choix fait par tous les candidats,
à l’exception notable d’Aḥmadīnežād, de thèmes de campagnes libéraux dénués de toute
référence  à  l’islam  et  utilisant  la  question  du  nucléaire  comme  nouvel  étendard
nationaliste, avec, à l’arrivée, une abstention massive des électeurs visés par ces discours
– les jeunes issus des classes moyennes urbaines qui avaient élu Ḫātamī en 1997 et 2001 –
et, à l’inverse, la participation massive, décisive (et aussi, semble-t-il, bien organisée) des
classes défavorisées…
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